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El maltrato a las y los adulto/as mayores ha sido considerado un proble-
ma de salud a nivel mundial y según la Organización de Naciones Unidas 
afecta entre el 4,5% y el 6% de la población mundial.  La Constitución 
ecuatoriana los reconoce como un grupo de atención prioritaria  que  re-
presenta el 6,5% de la población del país (datos de 2010), con un incre-
mento estimado del 18% para el 2050, según el Ministerio de inclusión 
económica y social; sin embargo son pocas aún las investigaciones que 
se reportan en el  país  acerca  de  esta  temática  Objetivo: caracterizar 
los  factores  psicosociales asociados a la violencia intrafamiliar contra el/
la adulto(a) mayor en el sector del Suburbio  de  la  fundación  NURTAC. 
Método: se  realizó  un  estudio  descriptivo retrospectivo durante el últi-
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CARACTERIZACIÓN PSICOSOCIAL DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
EN LOS ADULTOS MAYORES DEL SUBURBIO EN NURTAC
mo semestre del año 2017. La muestra fue conformada por 100 adultos y 
adultas mayores. Se utilizó el análisis documental, la prueba Mini-mental 
y  un  cuestionario  de  valoración  de  riesgo  familiar. 
Resultados: el  80%  de  los senescentes recibieron maltrato intrafami-
liar, de ellos 53% con edades entre sesenta y cinco a ochenta y cuatro 
años, prevaleció el 68% del sexo femenino. El 64% sin vínculo de pareja, 
el 74% sin vínculo laboral y el 65% con bajo nivel educacional. El maltrato 
que  predominó  fue  por  negligencia  familiar  57%  seguido  de violencia 
psicológica51%. Conclusiones: la incidencia en el adulto mayor maltrata-
do en el suburbio fue muy por encima de las estadísticas revisadas, siendo 
la edad, sexo femenino, la desvinculación laboral y de pareja y el bajo nivel 
de escolaridad los factores psicosociales asociados al maltrato familiar. 
Las condiciones de pobreza y materiales  en sentido general (fuentes de 
ingreso, tenencia de bien personal) no estuvieron asociadas al maltrato 
intrafamiliar, lo que sin duda constituye un indicador alarmante de la ac-
tual magnitud de este fenómeno en el siglo XXI, que pudiera tener un sig-
nificativo impacto a nivel teórico y social de ser constatado por ulteriores 
investigaciones.
 
Palabras clave:  violencia intrafamiliar/doméstica,  adultos y adultas 
mayores, factores psicosociales.
Abstract
The abuse older adults is considered a health problem worldwide and ac-
cording to the United Nations Organization affects between 4.5% and 6% 
of the world population. The Ecuadorian Constitution recognizes them as 
a priority attention group representing 6.5% of the country’s population 
(2010 data), with an estimated increase of 18% by 2050, according to the 
Ministry of Economic and Social Inclusion; however, there are still few 
researches reported in the country about this topic. Objective: to cha-
racterize the psychosocial factors associated with intrafamily violence 
against the older in the suburb of the NURTAC foundation. Method: a re-
trospective descriptive study was carried out during the last semester of 
2017. The sample consisted of 100 older adults. The documentary analy-
sis, the Mini-mental test and a family risk assessment ’questionnaire were 
used. Results: 80% of the senescent received intrafamily abuse, of them 
53% with ages between sixty-five and eighty-four years, 68% of the female 
sex prevailed. 64% without a couple, 74% without a work relationship 
and 65% with a low educational level. The abuse that predominated was 
due to family negligence 57% followed by psychological violence 51%. 
Conclusions: the elderly abused ‘incidence was much higher in the suburb 
than the statistics reviewed. The factors associated with family abuse were 
age, female sex, the separation of work and couple and the low level of 
schooling psychosocial. Poverty and material conditions (sources of inco-
me, possession of personal property) were not associated with intrafamily 
abuse, which constitutes an alarming indicator of the current magnitude 
of this phenomenon in the 21st century, which could have a significant im-
pact at the theoretical and social level of being verified by further studies.
Keywords: intrafamily /domestic violence, Elder, psychosocial characte-
ristic
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INTRODUCCIÓN
La población de edad avanzada constituye hoy una prioridad en la atención a nivel 
gubernamental por todos los países del mundo debido al creciente envejecimiento 
como consecuencia del progresivo aumento de la tasa de esperanza de vida.
La OMS (2015) prevé un envejecimiento rápido de la población mundial, pues para 
el año 2025 el número de personas de más de 60 años se duplicaría, pasando de 
542 millones detectadas en 1995 a alrededor de 1,2 mil millones en el 2025, según 
un reporte del periódico El Telégrafo del 2 de julio 2018.
En esta información se precisa que en Ecuador las personas envejecidas represen-
tan el 6,5% de la población nacional, cifra que se elevará al 18% en un periodo muy 
próximo. 
Unido al tema del envejecimiento poblacional y como derivación de este, se presta 
especial atención a nivel internacional al maltrato y abuso que sufren de manera 
general los adultos y adultas mayores, y de manera particular el vinculado al seno 
familiar, donde se agudiza la doble limitante de depender cada vez más de los otros 
y ser al mismo tiempo cada vez menos apto para el validismo de todo tipo.
En este sentido el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), de la Repúblic 
a del Ecuador con su Agenda de igualdad para Adultos Mayores (2012-2013), ha 
contemplado proteger al anciano y la anciana en la prevención de la violencia y el 
abandono.
En cuanto a los factores que influyen en el maltrato en la ancianidad, la Organizació 
n Mundial de la Salud (OMS) indica entre otros; los relacionados con los factores 
psicosociales que tienen una gran incidencia; como el hacinamiento por cohabita-
ción, la dependencia financiera, las disputas por herencias.
Con relación a ello, la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento 
SABE I Ecuador (2009-2010) reporta que el 16,4% de la población anciana ecua-
toriana ha sufrido violencia psicológica y el 14,9% reporta problemas relaciona-
dos con los aspectos psicosociales (ausencia de dinero, alimentos, medicamentos). 
Todo esto sin considerar los ancianos y ancianas que dejan de reportar información 
relacionada por temor a incrementar el maltrato, amenazas y privación de algún 
tipo de atención.
El maltrato de los ancianos y las ancianas constituye una violación de los derechos 
básicos y humanos en el Ecuador y así está considerado en la Constitución de la 
República en los artículos 11.2 y 36.
A tono con lo anterior Ban Ki-moon, (2018), secretario general de las Naciones 
Unidas, ha enfatizado recientemente la urgencia de tomar providencias con respec-
to con respecto al tema del maltrato y la violencia en contra de esta población ya 
envejecida. En un mensaje a todos los gobiernos del mundo en su intervención el 
Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez se refirió a la 
necesidad de formular y aplicar a nivel mundial “estrategias de prevención más efi-
caces, así como leyes y políticas más rigurosas, a fin de atender todos los aspectos 
del maltrato a las personas ancianas”.
De manera que el tema realmente no solo es pertinente y de gran importancia y ac-
tualidad, sino que además constituye una prioridad de la investigación y la comuni-
dad científica de todos los gobiernos y países del mundo, sin importar su afiliación 
política.
En Ecuador cada vez es más creciente el estudio de esta temática que pone de 
manifiesto las múltiples aristas del tema y su complejidad, aun cuando son relativa-
mente pocos los trabajos que se registran en torno al maltrato intrafamiliar de los 
adultos y adultas mayores. La mayoría de los estudios revisados están vinculados 
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al impacto jurídico social y a la vulnerabilidad de los derechos de esta población 
(Medina, M. (2016), así como al insuficiente orden jurídico para hacer valer estos 
derechos (Sánchez, C.; 2016).
Sin embargo; en la salud pública se van gestando algunos trabajos que abordan 
desde esta perspectiva los factores asociados al maltrato de la ancianidad y su 
prevalencia.
García, Rosique; Guisado, Zamora, K.; Torres Triana, A. (2016) identificaron un 
92% de prevalencia del maltrato intrafamiliar en la población de adultos y adultas 
mayores 
estudiadas.  Más  del 50%  del  maltrato  corresponde  al sexo  femenino,  siendo 
los agresores los hijos varones fundamentalmente y el 45 % de su muestra no de-
nuncia maltrato según los resultados publicados esta autora.
La problemática acerca del maltrato que inflige la familia a los y las adulto(a) s 
mayores no es un tema nuevo, sino que tiene sus orígenes en la antigüedad; y du-
rante mucho tiempo fue considerado en su perspectiva de salud pública y justicia 
social por la OMS y en este sentido pasó a ser un tema relativamente reciente de 
tratamiento público.
El maltrato familiar ha sido definido por diferentes autores. De manera general se 
concibe como el daño físico, emocional, sexual o patrimonial intencional o no que 
puede ocasionar una persona cercana desde el punto de vista familiar o un familiar 
(Belgrano,
2008). De manera general los resultados de investigaciones realizadas muestran 
reiteración e intensificación a lo largo del tiempo (Comisión Nacional de derechos 
humanos, 2012).
Marín y Castro (2000), citado por Casas Rodríguez (2014) apuntan una multiplici-
dad causal de complejidad e interacción como responsables del maltrato familiar 
en la vejez. Coinciden estos autores en plantear que el maltrato familiar tiene ma-
yor incidencia en el contexto familiar que en el institucional.
Algunos estudios aseguran que se presenta mayormente en el sexo femenino. La 
OMS (1989) ha afirmado que la quinta parte de las féminas a nivel mundial ha 
sido objeto de maltrato. En Ecuador los resultados de la encuesta SABE 2010 son 
consistentes con este resultado; especialmente son las mujeres las que en mayor 
porciento sufren amenazas, insultos, negligencia y abandono, entre otros.
El predominio del sexo femenino en el maltrato  intrafamiliar parece ser un factor 
recurrente (Silva-Fhon, Del Río-Suarez, Motta-Herrera, Coelho Fabricio-Wehbey 
Partezani-Rodrigues, 2014). Estos autores consideran que el nivel de escolaridad y 
el vínculo laboral constituyen factores psicosociales de importancia considerable. 
Los resultados de un estudio realizado confirman que el adulto mayor sin vínculo 
laboral y con menos nivel de escolaridad es sin duda el mayor maltratado.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2012) por su parte señala entre los 
factores psicosociales asociados a la violencia intrafamiliar en el adulto y la adulta 
mayor la pobreza, el desempleo, la baja escolaridad o analfabetismo y la carencia 
de vivienda.
Así pues, constituye una urgencia disponer de un sistema de multi influencias a cor-
to, mediano y largo plazo que contribuya a la prevención, promoción, diagnóstico e 
intervención en la situación de maltrato intrafamiliar que afecta hoy a la población 
anciana en el Ecuador.
El presente estudio se alinea a esta necesidad y constituye un resultado parcial del 
proyecto de investigación.” Diseño de una estrategia de intervención familiar para 
la prevención del maltrato intrafamiliar en los y las adulto/as mayores que asisten 
a la Fundación NURTAC. Su principal objetivo es caracterizar el comportamiento 
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de la violencia intrafamiliar contra el adulto mayor en el sector del Suburbio de la 
fundación NURTAC.
MÉTODOS
Para este fin fue diseñado un estudio descriptivo retrospectivo durante el último 
semestre del año 2017.
La muestra estuvo conformada por 100 adultos y adultas mayores, 32 de sexo mas-
culino y 68 del sexo femenino que asistieron a la Fundación NURTAC durante los 
seis últimos meses del año 2017, bajo criterios de selección inclusivos y exclusivos. 
La principal variable a controlar en el criterio de selección muestral estuvo rela-
cionada con el deterioro cognitivo que fue determinante en el juicio de exclusión. 
Se utilizaron como instrumentos de investigación; el análisis documental con el 
objetivo de obtener información de los registros acerca de los factores psicoso-
ciales: edad, sexo, vínculo de pareja, vínculo laboral, condiciones de vida, nivel de 
escolaridad, bienes personales, fuentes de ingreso y un cuestionario de valoración 
de riesgo familiar con el propósito fundamental de detectar la existencia de maltra-
to intrafamiliar y el tipo más frecuente. La prueba Mini-mental permitió identificar 
el funcionamiento cognitivo de la población y sirvió de filtro para la conformación 
final de la muestra. El cuestionario fue aplicado de manera grupal, respetando el 
anonimato con identificación oculta con el fin de garantizar la personalización de 
los resultados obtenidos y al mismo tiempo mayor objetividad en la información.
El SPSS en su versión 20 fue el paquete estadístico utilizado para el procesamiento 
de la información.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos muestran que 80 adultos y adultas mayores expresan tá-
citamente haber recibido maltrato por algún miembro de la casa donde viven, lo 
que representa un elevado por ciento de maltrato familiar en la muestra estudiada. 
Las mayores cifras porcentuales representan a la violencia por negligencia con un 
57% y la violencia psicológica con el 51%. Así pues, los resultados indican que los 
tipos de maltratos más frecuentes a que fueron sometidos los ancianos fueron el 
maltrato por negligencia y el daño al bienestar psicológico en el 57% y 51% res-
pectivamente.
El comportamiento del maltrato en función de la edad estuvo mayormente relacio-
nado en el rango comprendido entre los 75 años y los 84 años, con el 53%, tal y 
como muestra el gráfico No.1.
Gráfico No. 1 Distribución por edad del maltrato intrafamiliar
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La distribución del sexo mostró que el 68% de los y las adulto(a)s mayores que 
sufrieron violencia intrafamiliar correspondió al sexo femenino como puede apre-
ciarse en el gráfico No.2
Con respecto al vínculo de pareja, los resultados obtenidos revelaron el mayor por-
ciento de maltrato; 64%; en los adulto(a)s que no mantenían ningún tipo de relación 
de pareja como se representa en el gráfico No. 3.
De los y las adulto(a) s mayores identificados como maltratados por la familia, el 
mayor por ciento; el 65%; culminó solamente el nivel primario de educación, tal y 
como se indica en el gráfico No.4
Gráfico 2. Distribución por sexo del maltrato intrafamiliar.
Gráfico No. 3 Distribución por vínculo de pareja
Con respecto al vínculo laboral de los sujetos estudiado, los resultados obtenidos 
indican que el 74 % de los que sufren maltrato intrafamiliar no realizaban ningún 
tipo de trabajo. Solo el 26% de ellos estaba vinculado laboralmente.
El 100% de la muestra estudiada manifiesta vivir en condiciones de pobreza y solo 
un 10% refiere la tenencia de algún bien personal, fundamentalmente relacionado 
con la vivienda, por lo que no existen diferencias significativas con respecto a estas 
variables.
El procesamiento estadístico permite afirmar que no existen diferencias significa-
tivas entre las proporciones de sujetos con fuentes de ingresos y sin ellas, según el 
valor de la probabilidad al aplicar la prueba exacta de Fisher P= 0,054
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Gráfico No.4 Distribución de nivel de escolaridad
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos permitieron corroborar el dato ya planteado en la literatu-
ra especializada de que un elevado por ciento de maltrato intrafamiliar se presenta 
en los adultos y adultas mayores, tal y como ha sido estudiado con anterioridad en 
diferentes estudios (Casas, Rodríguez, 2014; SABE, 2010).
Asimismo, los resultados fueron consistentes con otros estudios que han planteado 
como tipo más frecuente de maltrato intrafamiliar el maltrato por negligencia y el 
maltrato por violencia psicológica (González, 2001; Vera, Rojas; 2008).
El sexo femenino resultó ser el de mayor prevalencia en el maltrato intrafamiliar en 
los senescentes estudiados. Este resultado fue coincidente con un estudio realizado 
por García, Rosique; Guisado, Zamora, K.; Torres Triana, A. (2016)   que detectó 
maltrato familiar en más del 50% de la ancianidad y que resulta congruente con 
planteamientos de la OMS (1989). Fue consistente también con otros autores como 
Evans (2003), Lagos, Plasencia, Rodríguez (2005) y Delia (2001), que han afirmado 
que la mujer sufre la violencia con mayor frecuencia que el hombre (56% y 61%).
Quizá esto pudiera estar relacionado con el tiempo mayor de permanencia de la mu-
jer dentro del hogar, atada con fuertes lazos de tradición a las labores domésticas.
El grupo etario que predominó en la investigación fue el de 75 a 84 años, resultado 
que difiere de otros autores que han reportado como rango para el maltrato intra-
familiar la edad comprendida entre 60 y 69 años, especialmente en países como 
Cuba donde se acorta la edad con respecto a otros países latinoamericanos para 
ser considerado (a) adulto(a) mayor. Sin embargo; el resultado resultó consistente 
con otros autores quienes consideran que la violencia en el adulto mayor predomina 
en las edades de 70-79 años (Cabreras, 2006; Encalada, T., 2009). Este resultado 
permite inferir que mientras más avanza la edad en esta etapa de desarrollo el 
riesgo al maltrato intrafamiliar pudiera ser mayor, debido quizá al hecho de la pér-
dida progresiva de la capacidad funcional tanto para las actividades básicas como 
instrumentales, lo que los convierte en criaturas muy frágiles con mayor vulnera-
bilidad y labilidad emocional frente a sus familiares (Hernández, Triana, M.; 2014).
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El bajo nivel de escolaridad constituyó, según este estudio un factor psicosocial 
asociado al maltrato. Los resultados indicaron que el 65% de los sujetos estudiados 
solo concluyeron sus estudios de nivel educacional primario, lo que convierte a este 
factor tal vez en un factor de riesgo para el maltrato intrafamiliar en la ancianidad; 
lo mismo que ha sido planteado en estudios anteriores  (Silva-Fhon, Del Río-Suarez, 
Motta- Herrera, Coelho Fabricio-Wehbey Partezani-Rodrigues, 2014). La falta de 
oportunidades de educación e instrucción tal vez los coloca en una posición de in-
defensión para tomar decisiones y argumentar con fuerza sus puntos de vista para 
lograr estrategias de afrontamiento efectivo a los conflictos emocionales.
Los resultados obtenidos en la muestra estudiada confirmaron que la ausencia de 
vínculo laboral constituyó según este estudio otro factor psicosocial asociado al 
maltrato intrafamiliar en la vejez. Este resultado resultó consistente con los re-
sultados de otros autores (García, Rosique; Guisado, Zamora, K.; Torres Triana, A. 
(2016); Vera, Rojas;
2008; Silva-Fhon, Del Río-Suarez, Motta-Herrera, Coelho Fabricio-Wehbey  Parte-
zani- Rodrigues, 2014), lo que plantea la necesidad de mantener al adulto y adulta 
mayor vinculados a labores socialmente útiles que obliguen al ejercicio sistemático 
físico e intelectualmente.
Sin embargo; a diferencia de estudios anteriores, que identifican la pobreza y la 
carencia de vivienda como factores psicosociales asociados a la violencia intrafa-
miliar (Instituto colombiano de bienestar familiar, 2012); los hallazgos obtenidos 
evidenciaron que las condiciones de pobreza y materiales en sentido general (fuen-
tes de ingreso, tenencia de bien personal) no fueron significativas en relación al 
maltrato intrafamiliar en el estudio realizado. Este resultado pudiera significar un 
impacto tanto desde el punto de vista teórico como social, en tanto alerta que el 
maltrato intrafamiliar a los y las adultos(a) no encuentra ya límites ni fronteras con 
respecto a las condiciones de pobreza y vivienda, lo que sitúa a esta población en 
condiciones de mayor vulnerabilidad.
CONCLUSIONES
Los factores psicosociales asociados a la violencia intrafamiliar contra el adulto 
mayor en el sector del Suburbio de la fundación NURTAC fueron caracterizados en 
este estudio, siendo elevada la incidencia del maltrato intrafamiliar en el adulto(a) 
mayor.
La distribución de adultos y adultas mayores que sufrieron violencia por parte de la 
familia estuvo presente en los senescentes entre los 75 y 84 años.
En más de la mitad prevaleció el sexo femenino y el nivel primario de escolaridad.
Más de la tercera parte de los senescentes maltratados estaban sin vínculos labo-
rales ni de pareja.
El maltrato intrafamiliar por negligencia y el maltrato por violencia psicológica 
resultaron ser los de mayor frecuencia en la muestra estudiada.
Las condiciones de pobreza y materiales en sentido general (fuentes  de ingreso, 
tenencia de bien personal) no estuvieron asociadas al maltrato intrafamiliar en el 
estudio realizado, lo que sin duda constituye un indicador alarmante de la actual 
magnitud de este fenómeno en el siglo XXI, que pudiera tener un significativo im-
pacto a nivel teórico y social de ser constatado por ulteriores investigaciones.
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